
































































































































































































































































































































































































注注１ 拙稿「中国語訳『奥の細道』の比較研究」（１）および（２）（札幌大学総合論叢第 44 号・46 号）
（2017 年・2018 年・10 月）。






追記 本稿は 2018 年度札幌大学研究助成金の成果の一つである。
れていない。むしろ芭蕉という巨人の前に無条件にひれ伏すような過剰な悲壮感を強調す
るように訳しているように思う。
以降、次号からは著名句の章を抜粋し、比較検討する予定である。
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